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The purpose of the end of the manufacture of duty is to give an entertainment in the form of 
the information contained in a program features a tutorial manner that are specially 
discussing about makeup told the crowd that becomes the market target of namely woman 
.The theory used in the manufacture of duty the last of these is the theory a television 
production that discuss about the program feature how to do it , where in this program 
described how to pengaplikasian makeup in the audience. Achieved results in this program 
that is , this program is a program tutorials that are specially discuss about how to do Make 
Up  can be  an inspiration for women .This program could further information about 
equipment makeup that is audience needed , make a lady of being more intelligent and more 
aware how to do Make Up with the right way. The conclusions of the program is a 
production process that require planning and the idea that is ripe to yield a the new program. 
Program feature titled special tutorials makeup is rarely appeared on television at this point, 
it is expected that this program could be entertaining and beneficial partnership for the 
audience. 
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Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ialah untuk memberikan sebuah hiburan berupa informasi 
yang terkandung dalam sebuah program features tutorial yang khusus membahas seputar 
Make Up kepada penonton yang menjadi target pasar yaitu wanita. Teori yang digunakan 
dalam pembuatan tugas akhir ini adalah teori produksi televisi yang membahas tentang 
program feature how to do it, dimana dalam program ini dijelaskan bagaimana cara 
pengaplikasian Make Up pada penonton. Hasil yang dicapai dalam program ini yaitu, 
program ini merupakan program tutorial yang khusus membahas tentang cara pengaplikasian 
make up yang bisa menjadi inspirasi bagi para wanita. Program ini dapat menambah 
informasi pononton tentang peralatan Make Up yang dibutuhkan, membuat wanita menjadi 
lebih cerdas dan lebih mengetahui bagaimana cara pengaplikasian Make Up yang benar. 
Simpulan dari program ini adalah sebuah proses produksi yang membutuhkan perencanaan 
dan ide yang matang untuk menghasilkan sebuah program yang baru. Program feature 
tutorial bertemakan khusus Make Up ini terbilang jarang tampil di televisi saat ini, sehingga 
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